Yaşamak Görevdir Yangın Yerinde by unknown
Yaşamak görevdir yangın yerinde/yaşamak insan kalarak...2 Temmuz Sivas Katliamı Anması Ankara, Sivas ve 
İstanbul programları:
2 Temmuz anması (Ankara)
Yeri: Ankara
Tarihi: 02 Temmuz 2009
Yer: Kolej Meydanı
Saat: 17.00
Toplanma Yeri: Toros Sokak
Toplanma saati: 16.00
Düzenleyenler: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
2 Temmuz anması (Sivas)
Yeri: Sivas
Tarihi: 02 Temmuz 2009
1. toplanma yeri: Eğitim Sen Şubesi önü
Toplanma saati: 10.30
2. toplanma yeri: Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önü
Toplanma saati: 10.30
Buluşma yeri: Ethem Bey Parkı
Buluşma saati: 11.30
Yürüyüş başlangıç saati: 12.00
Program
Atatürk anıtına çelenk koyulacak




Anma bitiminde aynı güzergahtan,Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi ve Eğitim Sen Sivas Şubesi 
önüne gelinecek
2 Temmuz anması (İstanbul)
Yeri: İstanbul
Tarihi: 02 Temmuz 2009
Mezar ziyaretleri
Yer: Zincirlikuyu Mezarlığı (Asım Bezirci)
Saat: 14.00
Yer: Karacaahmet Mezarlığı (Nesimi Çimen)
Saat: 15.00
Miting
Toplanma Yeri: Tepe Nautilus önü
Toplanma saati: 16.00
Yürüyüş: 17.00




• Miting Bildirisi okunması
• Sanatçılar
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